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(%%* 年 + 月 (# 日，美国 《财富》杂志
公 布 其 评 选 的 (%%* 年 度 全 球 &%% 强 名
单，我国此次有国家电网、中石油、中石化
等 $# 家企业入围，创下历史之最。但与美
国 $,) 家公司 （占全球 &%% 强总收入的
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管理谋略

















































































































































































































应 包 括 企 业 的 主 要 劳 动 者
和管理者的本土化，甚至可
以 吸 收 优 秀 的 本 地 经 营 人
才—进入公司的决策层。通
过本地化，我国企业能够更
好 地 克 服 由 于 文 化 背 景 和
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&# ( 范晓屏 " 国际经营与管理 &= ( " 北京：
科学出版社，!JJ!"
&$ ( 马春光 " 国际企业经营与管理 &= ( "
北京：中国对外经济贸易出版社，!JJ!"
&% ( 彭迪云等 " 跨国文化管理与中国企业
的国际化 & 5 ( " 中华文化论坛，!JJ$，K J$ L "
&M ( 蒋兆毅 " 跨国企业的跨文化冲突解决
之道 & 5 ( " 西华师范大学学报，!JJ$，K J% L "
’N$ 特区经济 !"#$%&’ ()*# +$)*),- !JJM 年 ! 月
